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Abstrakt 
Tato práce se zabývá internetovými sociálními sítěmi a trendy v aktuálním vývoji sémantického 
webu. Popisuje vývoj webové aplikace – komunitního portálu, vystavěného na PHP. Aplikace 
obsahuje moduly pro prezentaci organizací a událostí strojově čitelným způsobem, s napojením na 
mapovací systém Google Maps.  
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Abstract 
This thesis concerns Internet social network and trends in evolution of Semantic Web. It describes 
development of a web application – community portal, built on PHP. Application contains modules 
providing machine readable presentation of organizations profiles and events and is connected to 
Google Maps web mapping service. 
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Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá tématy, které se týkají současného vývoje webu. Je to vývoj, 
který neustále probíhá. Objevuje se spousta nových technologií, které jsou hůře čí lépe přijímány a 
zaváděny do praxe. Většina informací je dostupná pouze v angličtině, na stránkách autorských 
společností, e-zinech nebo blozích. Není jednoduché z této změti nových technologií vytipovat ty, 
které se v uchytí a změní svět (nejen) internetu. 
V teoretické části práce (kap. 0) budou představeny dva fenomény internetu: sociální sítě a 
sémantický web. 
První z nich již internet bezesporu změnil. Miliony uživatelů po celém světě se potkávají na 
sociálních sítích a spoluvytvářejí obsah webu. Tento nový rozsah interakce je specifický pro to, co 
začalo být nazýváno webem druhé generace. V kapitole 1.1 budou představeny sociální sítě, jejich 
podstata, funkce, které svým uživatelům nabízejí, stručná historie jejich vývoje a přehled současných 
nejoblíbenějších sociálních sítí. V závěru je věnován prostor technologiím, které se používají k jejich 
implementaci. 
Sémantický web je spíše očekáváním, vizí, kam by internet měl směřovat. Mluví se o webu 
třetí generace, v němž současné webové stránky nahradí databáze strukturovaných dat. Tato data 
budou srozumitelná nejen pro koncového uživatele, ale také pro inteligentní programy, které usnadní 
vyhledávání v neustále rostoucím objemu informací. Na poli sémantického webu se klasické webové 
technologie setkávají s oborem umělé inteligence. Kapitola 1.2 se bude sémantickému webu věnovat 
hlavně z hlediska praktického využití dnes i v budoucnosti. Budou představeny nejnadějnější 
technologie pro sémantický popis dat, jazyky RDF, OWL, dotazovací jazyk SPARQL a způsoby, jak 
je možné implementovat sémantické informace do stávajícího webu: RDFa a Mikroformáty. Závěrem 
prezentuji krátkou úvahu o budoucnosti sémantického webu, jeho přínosech a rizicích. 
Praktickou část projektu představuje vývoj webové aplikace – sociální sítě pod pracovním 
názvem PeaceBook, která bude zaměřena na prezentaci organizací a jejich akcí. V kapitole 2.1 
přiblížím účel aplikace, požadavky na její chování a její budoucí praktické použití. V kapitole 2.2 
popíšu, jak je aplikace navržena, a v kapitole 2.3 se budu podrobněji zabývat implementací 
technologicky zajímavých částí aplikace – sémantických prvků a propojení s mapovací službou 
Google Maps. V kapitole 2.4 najdete odkaz k vyzkoušení aplikace online a potřebné přístupy pro její 
testování.  
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1 Teoretická část 
1.1 Sociální sítě 
Sociální síť (social network) je struktura, popisující vztahy mezi jednotlivci nebo organizacemi.[1] 
V posledních letech se však tento pojem vžil také jako označení pro typ webové aplikace, která 
různými způsoby umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi jejími uživateli. V tomto smyslu bude 
pojem sociální síť chápán v následujícím textu. 
1.1.1 Co je sociální síť 
Sociální sítě jsou fenoménem, který v posledních letech přilákal pozornost uživatelů internetu ze 
všech koutů světa. 
Jde o internetové služby, zaměřené na vytváření online komunit lidí, kteří sdílí stejné zájmy a 
aktivity, nebo chtějí objevovat zájmy a aktivity ostatních uživatelů. Většinou se jedná o webové 
služby, které nabízejí uživatelům nejrůznější způsoby interakce, jako například e-mail nebo online 
chatování.[2] 
Neexistuje žádný standard, který by přesně definoval, jaké požadavky musí web splňovat, aby 
mohl být nazván sociální sítí. Jedná se tedy o označení spíše intuitivní, pod kterým si každý může 
představit jinak širokou oblast služeb. 
1.1.2 Nejznámější sociální sítě 
První sociální sítě se na internetu objevily polovině 90. let. Classmates.com nabízel uživatelům 
spojení s bývalými spolužáky ze školy, SixDegrees.com obecnou komunikaci a virtuální přátelení se. 
K boomu sociálních sítí došlo v letech 2002 až 2004, kdy byly spuštěny portály Friendster, 
MySpace a Bebo. MySpace dosahoval dokonce vyšší návštěvnosti než vyhledávač Google. MySpace 
je populární především v USA (70 % uživatelů)[3] a je na něm registrováno přes 250 milionů 
uživatelů. 
V roce 2004 vstoupil na scénu Facebook a poté, co se v roce 2006 otevřel mezinárodním 
uživatelům (jen 25 % uživatelů je z USA)[4], se stal nejrychleji rostoucím webem na světě. Na jaře 
2008 překonal návštěvností i MySpace[5], navštěvuje jej 600 000 uživatelů denně a v říjnu 2008 
ohlásil 140 milionů registrovaných uživatelů.[6] [7] 
Sociální sítě jsou nejvíce oblíbené na Filipínách (83,1 % uživatelů internetu) a v Maďarsku 
(79,9 %), nejméně ve Francii (33,1 %). V ČR používá sociální sítě kolem 800 tisíc uživatelů, což je 
35,5 % internetové populace. Nejvíce uživatelů sociálních sítí je z USA (43 milionů) a Číny (39 
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milionů). Ze sociálních sítí jsou nejoblíbenější MySpace (32,3 % uživatelů), Facebook (22,5 %) a 
Blogger (15,7 %).[8] 
Nejnavštěvovanějšími komunitními portály v ČR jsou Lidé.cz (332 000 uživatelů denně), 
Spolužáci.cz (264 000) a LíbímSeTi.cz (214 000).[9] 
1.1.3 Jaké funkce nabízejí sociální sítě uživatelům 
Základem sociálních sítí jsou registrovaní uživatelé, kteří se prezentují pomocí svého profilu a 
vytvářejí obsah webu. K tomu mají k dispozici různé funkce, které se liší portál od portálu. 
Nejčastějšími funkcemi jsou: 
Přátelení se s jinými uživateli. Uživatel si může přidat jiné uživatele do svého seznamu přátel. To 
mu umožní přehled o aktivitách přátel (vidí jejich nejnovější sdílený obsah, změny v profilu…) 
Vytváření skupin. Uživatel může vytvořit tematickou skupinu nebo se přidat do existující skupiny. 
Ty mohou být veřejné nebo přístupné po autorizaci správcem. Skupiny mívají nejrůznější účely 
– od fanouškovských skupin, zájmových skupin po skupiny osobní. 
Sdílení dat. Sdílení fotografií, videí, odkazů… U sdílených dat si uživatel může zvolit, pro koho 
budou viditelné (osobní, pro přátele, veřejné). 
Soukromé zprávy. Obdoba emailů – uživatelé mezi sebou mohou komunikovat zasíláním zpráv, 
které se jim zobrazují v jejich osobních schránkách. 
Online chat. Připojení uživatelé mohou komunikovat v reálném čase. 
Blogy. Publikování uživatelských článků, které mohou ostatní komentovat a hodnotit.  
Vyjadřování emocí. Různé způsoby vyjádření nálady nebo sympatií k jiným uživatelům. Často se 
jedná o zasílání smajlíků, animací, obrázků, blahopřání, „karmy“ atd. 
Události. Informace o akcích, které se vážou na určité místo a datum. Uživatel může vyjádřit podporu 
akci nebo slíbit účast, zařadit si ji do svého kalendáře. 
Nastavení vzhledu. Uživatel může upravit vzhled svojí osobní stránky (grafika, rozložení obsahu). 
Portály umožňují personalizaci v různém rozsahu.1  
Hodnocení uživatelů. Různé typy hodnocení (důvěryhodnost, vzhled, kvalita článků). 
Uživatelské aplikace. Možnost začlenit do portálu vlastní program (např. hru), který mohou používat 
ostatní uživatelé.2 
                                                     
1
 MySpace dává uživatelům velikou volnost při nastavení jejich domovské stránky. To bohužel často vede 
k téměř nečitelným, graficky rozpadajícím se stránkám. Lze například nastavit automatické spuštění videa po 
vstupu na stránku, které návštěvník nemá možnost vypnout.  
2
 Tuto službu umožňuje ve velkém rozsahu Facebook, který k tomuto účelu poskytuje knihovny v různých 
skriptovacích jazycích a vyvinul vlastní nadstavbu HTML a JavaScriptu. Díky tomu lze uživatelské aplikace 
snadno začlenit do struktury portálu a propojit je s uživatelskými daty.  Více: http://developers.facebook.com  
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Protože obsah komunitních portálů tvoří samotní uživatelé, je třeba sledovat, zda se na nich 
nevyskytuje škodlivý obsah. Většina portálů nabízí funkce k nahlášení škodlivého obsahu, kdy sami 
uživatelé se stávají „soudci“ toho, co je vhodné a co ne.  
1.1.4 Technická stránka sociálních sítí 
Po technické stránce jsou sociální sítě klasické webové aplikace, které používají serverové 
(PHP, ASP, .NET, Python, …) a klientské (JavaScript) skriptovací jazyky k interakci s uživatelem. 
Trendem je omezit načítání celých stránek při každé uživatelské akci a připodobnit rozhraní webu k 
desktopové aplikaci (takto navržené aplikace jsou někdy označovány jako Web 2.03). Stále častěji se 
využívá AJAX. 
Žádaná je také interakce sociálních sítí s ostatními weby. Stále více internetových portálů 
umožňuje uživatelům sdílet obsah na sociálních sítích.4 Výměna dat mezi probíhá prostřednictvím 
webových služeb (web services) ve formě XML dat (SOAP protokol)[10] nebo jednodušší REST 
architektury [11]. 
1.2 Sémantický web 
 „Mám sen, že počítače budou umět analyzovat všechna data na webu – obsah, odkazy, transakce 
mezi lidmi a počítači. Aby to bylo možné, musí vzniknout ‚sémantický web‘, díky němuž každodenní 
odchodní, byrokratické a osobní mechanismy budou obsluhovány počítači, komunikujícími s jinými 
počítači. ‚Inteligentní agenti‘, po kterých lidé roky toužili, se konečně stanou skutečností.“ 
Tim Berners-Lee, 19995  
1.2.1 Myšlenka a cíle sémantického webu 
Stávající web je plný informací, jejichž počet narůstá každým dnem. Pro uživatele je stále obtížnější 
se v této změti vyznat a nalézt informaci, kterou hledají. Vyhledávače sice indexují každé slovíčko, 
                                                     
3
 Termín Web 2.0 pochází od Tima 0’Railyho, nakladatele a aktivisty za otevřené standardy, který jím označil 
novou generaci webových aplikací, které se svou koncepcí zásadně liší od webových stánek, jak jsme je znali 
koncem 90. let. Tento pojem se ujal jako obecné označení webů, jejichž obsah je tvořen uživateli a 
programovým zpracováním připomínají desktopové aplikace. Kritici ale poukazují na to, že nejde o žádný nový 
webový standard, ale pouze o nový způsob využití stávajících technologií. Webem 2.0 se podrobně 
zabývá diplomová práce Adama Zbiejczuka.[31] 
4
 Z českého internetu jsou to například portály Lupa.cz, Interval.cz nebo Aktuálně.cz. 
5
 Tim Berners-Lee je zakladatel World Wide Webu a ředitel konsorcia W3C, které vydává webové standardy. 
Citace z knihy Berners-Lee, Tim; Fischetti, Mark (1999). Weaving the Web. HarperSanFrancisco. chapter 12. 
ISBN 9780062515872. [12] 
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ale už nedokážou pochopit smysl vět. Pro počítače je web hromadou dat bez významu a souvislostí. 
Jsou to až koncoví uživatelé, lidé, kdo z těchto střípků dat dokáže sestavit smysluplné informace, dále 
je využívat, analyzovat nebo spojovat v informace nové. 
Vizí do budoucnosti je vytvoření webu, který spíš než kolekcí dokumentů bude databází, v níž 
budou počítače umět samy vyhledat požadované informace. Místo aby uživateli nabídly sadu odkazů, 
kde se jeho odpověď může nalézat, dají mu odpověď samotnou. 
Nabízejí se dva protichůdné postupy, jak toho dosáhnout. Postup „shora dolů“ – vývoj 
softwaru, který dokáže vyextrahovat informace z existujících webových dokumentů. A postup „zdola 
nahoru“, kdy samotná data na webu učiníme srozumitelnými pro počítač, čímž se web změní 
z kolekce dokumentů na kolekci srozumitelných dat – přesně tohle je principem sémantického 
webu.[13] 
1.2.2 Realizace sémantického webu 
Současný standard pro prezentování dat na webu, (X)HTML, nenabízí prostředky na vyjádření vztahů 
mezi prezentovanými daty. Proto bylo navrženo několik technologií, které by se k tomuto účelu měly 
využít. Vzniklé technologie můžeme rozdělit do dvou kategorií:  
technologie samotného sémantického webu,  
přemosťující technologie pro přechod ze současného „webu dokumentů“ k budoucímu „web dat“. 
1.2.2.1 Technologie sémantického webu 
RDF (Ressource Description Framework) 
Resource Description Framework (RDF), česky Systém popisu zdrojů, je rodina specifikací 
vypracovaných organizací World Wide Web Consortium (W3C), původně navržených jako model 
metadat. Používá se jako obecná metoda pro modelování informací v různých syntaxích.[14] 
Principem RDF jsou takzvané trojice (triples), které určitému zdroji (subjektu) přiřadí vlastnost 
(predikát) a její hodnotu (objekt). Pro popis zdrojů se používají URI reference.[15] 
Existují různé způsoby zápisu RDF: N-Triples, N3 a RDF/XML, který je vhodný pro potřeby 
sémantického webu. Jedná se o zápis RDF trojic v podobě XML elementů. Na začátku dokumentu je 
definována verze XML. Následující element rdf:RDF, jehož atributy obsahují definice jmenných 
prostorů (včetně toho pro značky RDF), obsahuje RDF trojice v  podobě:  
<rdf:Description rdf:about="OBJEKT"> 
 <VLASTNOST>SUBJEKT</VLASTNOST> 
</rdf:Description> 
Element rdf:Description může popisovat i více trojic tím, že jeho tělo obsahuje více vlastností. 
Pro potřeby složitějších struktur lze používat prázdné uzly, na něž je potom odkazováno pomocí 
jejich ID. Subjekty lze rovněž popisovat pomocí URI. Struktura XML/RDF dokumentu je následující: 
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<?xml version="X.Y"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#" 
    xmlns:MY_NAMESPACE_1=http://www.example.com/ 
    xmlns:MY_NAMESPACE_2=http://www.example2.com/ 
    … 
    xmlns:MY_NAMESPACE_X=http://www.exampleX.com/ > 
 <rdf:Description rdf:about="OBJEKT_1"> 
  <VLASTNOST_1>SUBJEKT_1</VLASTNOST_1> 
  <VLASTNOST_2>SUBJEKT_2</VLASTNOST_2> 
  <VLASTNOST_3 rdf:nodeID=“NODE_1" /> 
  … 
  <VLASTNOST_X>SUBJEKT_X</VLASTNOST_X> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:nodeID=“NODE_1" > 
  <VLASTNOST_4>SUBJEKT_4</VLASTNOST_4> 
  <VLASTNOST_5 rdf:resource="http://www.abc.com/d.html/"> </VLASTNOST_5> 
 </rdf:Description> 
 … 
 <rdf:Description rdf:about="OBJEKT_X"> 
  … 
 </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
OWL (Web Ontology Language)[16] 
OWL je rodina jazyků, sloužících pro vytváření ontologií. Podle definice je ontologie „formální, 
explicitní specifikace sdílené konceptualizace“.[18] Srozumitelně řečeno, ontologie je slovník, pomocí 
něhož můžeme modelovat doménu – typ existujícího objektu, jeho vlastnosti a vztahy. OWL tedy 
popisuje třídy, které můžeme použít ve webových dokumentech a aplikacích, a jejich vzájemné 
relace. 
OWL existuje ve verzích Lite, DL a Full. Verze OWL Light je navržena pro jednoduchou 
implementaci i pro začínající uživatele. Verze OWL DL (DL - deskripční logika) by mela nabízet 
vhodné výpočetní vlastnosti pro rozhodovací systémy. Kompletní jazyk OWL je pak kvůli odlišení od 
dalších verzí nazýván OWL Full.[15] 
 
Obr. 1.1 Rodina jazyků OWL 
Ontologie se skládá z axiomů, které vymezují soubory jedinců (tyto soubory se nazývají 
třídami) a typy možných vztahů mezi nimi. Tyto axiomy umožňují systémům vyvozovat další 
informace z explicitně poskytnutých dat. 
Například: Ontologie popisující rodinné vztahy může obsahovat axiom, který říká, že vlastnost 
„máMatku“ může být přítomna mezi dvěma jedinci pouze, když je přítomná také vlastnost 
„máRodiče“. A že jedinci třídy „MáKrevníSkupinu0“ nemohou být spojeni vazbou „máRodiče“ 
s jedincem třídy „máKrevníSkupinuAB“. Potom v případě, že jedinec A je ve vtahu „máMatku“ 
OWL =  
OWL Full OWL DL OWL Lite 
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s jedincem B a A je členem třídy „máKrevníSkupinu0“, lze odvodit, že B není členem třídy 
„máKrevníSkupinuAB“.[16] 
Ontologie se v jazyce OWL zapisují pomocí RDF trojic jakoukoliv RDF syntaxí. Konsorcium 
W3C ovšem doporučuje syntaxi XML/RDF. 
Hlavičku OWL dokumentu tvoří element owl:Ontology, který obsahuje informace o ontologii 
(jako název, verze, komentáře…) a importuje potřebné soubory. 
Základním prvkem těla dokumentu jsou třídy (elementy owl:Class). Ty mohou být definované 
svým identifikátorem (URI reference), výčtem prvků, které budou tvořit jejich instance, omezením 
vlastností, sjednocením nebo průnikem více definicí tříd, nebo doplňkem definice třídy.[15] Detailní 
popis zápisu OWL ontologie je nad rámec této práce. 
SPARQL Protocol and RDF Query Language 
SPARQL je dotazovací jazyk nad RDF, který by měl sloužit při vyhledávání informací 
v sémantickém webu. Umožňuje zadávání dotazů nad různými zdroji dat, ať už se jedná o data 
uložená přímo v RDF nebo zobrazená do RDF prostřednictvím jiných technologií. SPARQL 
umožňuje dotazy s povinnými a volitelnými grafovými šablonami, jejich sjednoceními a průniky. 
Podporuje také rozšířené testování hodnot a omezujících dotazů zdrojovým RDF grafem. Výsledkem 
SPARQL dotazu je soubor výsledků nebo RDF graf.[17] Výsledek dotazu může být uspořádaný, 
limitovaný a lze nastavit offset. 
„Snažit se používat sémantický web bez SPARQL je jako snažit se používat relační databázi 
bez SQL,“ prohlásil Tim Berners-Lee při příležitosti vyhlášení tohoto jazyka oficiálním W3C 
doporučením v roce 2008.[17] SPARQL je podobný SQL nejen svým účelem, ale i zápisem. Stejně 
jako SQL obsahuje klauzule k vymezení toho, co hledáme (SELECT), s jakými podmínkami 
(WHERE), kde hledáme (FROM), jak chceme výsledek seřadit (ORDER BY) atd. Klauzulí PREFIX 
se nastavují jmenné prostory. Lze použít vestavěné funkce (např. isBlank pro testování prázdného 
uzlu, regex pro testování řetězce regulárním výrazem). 
Pro představu uvádím příklad SPARQL dotazu, který vypíše jména lidí s titulem „Ing.“:[19] 
PREFIX keg: <http://keg.vse.cz/ns/ontology/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
SELECT ?completeName 
WHERE { 
 ?person rdf:type keg:Person . 
 ?person keg:completeName ?completeName . 
 FILTER  
  regex( str(?completeName), "Ing. " ) . 
} 
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Nástroje pro implementaci RDF do webových aplikací 
Pro snadnější začlenění prvků sémantického webu do webových aplikací bylo vytvořeno několik 
open-source knihoven:6 
Parsery pro Javu: Jena, Sesame 2, Triplify 
Parsery pro PHP: RAP7, ARC 
Parsery pro .NET: Carl & Spiral 
Parsery pro JavaScript: Jibbering, AJAR 
1.2.2.2 Technologie pro integraci sémantických prvků do stávajícího webu 
RDFa (Resource Description Framework – in – attributes) 
RDFa je rozšíření XHTML, které aplikuje atributy, používané v META a LINK elementech, na 
jakékoliv elementy v dokumentu. Bylo vyvinuto konsorciem W3C a v říjnu 2008 dostalo statut 
oficiálního doporučení.[20] 
Atributy RDFa: 
about – URI, určující zdroj, který metadata popisují. 
rel/rev – určuje vztah nebo reverzní vztah k jinému zdroji. 
href, src a resource – určuje partnerský vztah. 
property – určuje vlastnost obsahu elementu. 
content – volitelný atribut, který přepíše obsah elementu, když je použit atribut property . 
datatype – volitelný atribut, který určuje datový typ textu určeného pro použítí s atributem property. 
typeof – volitelný atribut, který určuje RDF typ(y) subjektu (zdroje, který metadata popisují). 
Použití RDFa je velice jednoduché. Stačí v hlavičce dokumentu nadefinovat potřebné jmenné 
prostory a poté vkládat výše uvedené atributy do obsahu stránky dle potřeby.  
Příklad: 
Moje  
<span rel="foaf:interest" resource="urn:ISBN:0752820907"> 
 oblíbená kniha 
</span> 
je  
<span about="urn:ISBN:0752820907"> 
 <cite property="dc:title"> 
  Weaving the Web 
 </cite> 
 od 
 <span property="dc:creator" content="Tim Berners-Lee" > 
  Tima Berners-Leeho 
                                                     
6
 Přehled nástrojů pro práci s RDF v dalších jazycích, jako například Lisp, Prolog, Perl, Ruby, je 
dostupný na http://esw.w3.org/topic/SemanticWebTools.  
7
 Tutoriál v češtině pro práci s RAP je dostupný na 
http://dsic.zapisky.info/RDF/FOAF/parsingWithPHP/#rdfParsersForPhp 
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 </span> 
</span> 
RDFa může využívat stejné jmenné prostory a ontologie jako klasické RDF a je do něj snadno 
převoditelné pomocí GRDDL (viz kapitola GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects 
of Languages)). V současnosti se konsorcium W3C zabývá vývojem tohoto rozšíření i pro jazyk 
HTML. 
Mikroformáty (µF) 
Mikroformáty jsou produktem neoficiální větve vývoje sémantického webu. „Navržené především 
pro lidi a až na druhém místě pro stroje, mikroformáty jsou sada jednoduchých otevřených datových 
formátů vystavěných na existujících a široce rozšířených standardech. Místo zahození toho, co dnes 
funguje, se mikroformáty snaží řešit jednodušší záležitosti adaptováním se současným podmínkám a 
návykům (např. XHTML, blogy),“ píše se na oficiální stránce mikroformátů.[21] 
Mikroformáty se zrodily v neoficiální komunitě lidí, usilujících o vytvoření strojově 
zpracovatelných dat, která by zároveň byla přímo čitelná pro lidi. Tuto iniciativu podpořila nezisková 
organizace CommerceNet, která poskytla finanční podporu, díky níž se mikroformáty rozšířily. Vývoj 
většiny datových sad pro mikroformáty probíhá v otevřené komunitě na Microformats.org.[22] 
Jde o rozšíření (X)HTML, které vkládá sémantické informace do atributu CLASS. To 
umožňuje označkovat jakýkoliv element a jeho sémantickou značku použít rovnou i ke grafické 
úpravě dokumentu. 
Mezi rozšířené mikroformáty patří například hCard (pro kontaktní informace), hCalendar (pro 
události), Geo (pro zeměpisné souřadnice) nebo XFN (vztahy mezi lidmi). 
Firefox vyvinul pro čtení mikroformátů doplněk Operator, který umožňuje z webových 
dokumentů obsahujících mikroformáty exportovat informace, například stáhnout vizitku s kontaktem 
do formátu vCard. Export do RDF je možný pomocí GRDDL. 
 
Obr. 1.2 Operator – doplněk Firefoxu na čtení mikroformátů - ikonka (+) [23] 
I když se nejedná o oficiální standard, Mikroformáty používají největší hráči na poli internetu. 
Patří mezi ně například Yahoo.com, Google Maps, Digg.com, LinkedIn.com, Last.fm nebo 
Flickr.com. Z českých portálů jsou to například Zlaté stránky. [23] 
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eRDF (embedded RDF) 
eRDF je syntaxe pro psaní HTML dokumentů v takové formě, aby se data dala vyextrahovat do 
formátu RDF. Byla inspirována mikroformáty[24] a je jim velice podobná. Princip spočívá opět ve 
vkládání sémantické informace to atributu CLASS, ale na rozdíl od mikroformátů využívá schémata 
definovaná pro RDF. Jmenné prostory jsou reprezentovány první částí vkládaného CLASS atributu a 
od samotné vlastnosti jsou odděleny pomlčkou. Schémata se do stránky vkládají pomocí elementu 
LINK.[25] 
GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages) 
GRDDL je zkratka pro „značkovací formát pro sběr popisu zdrojů z jazykových dialektů“. Je to W3C 
doporučení, které umožňuje získávat RDF z XML (a XHTML) dokumentů. I když ve specifikaci 
GRDDL jsou příklady uváděny na XSLT [26], je použitelný i pro jiné implementace. 
1.2.3 Budoucnost sémantického webu 
Sémantický web je vize, která se stává realitou velice pomalu. Díky konsorciu W3C byla vytvořena 
kvalitní technologická základna a nyní záleží na tvůrcích internetových aplikací, zda tuto vizi 
přijmou, nebo zůstanou u dokumentově-orientovaných aplikací. Druhým důležitým hráčem jsou 
vyhledávače, na nichž závisí využitelnost sémantického webu pro koncové uživatele.  
Několik sémantických vyhledávačů již existuje, ale veřejnosti nejsou známé.8 V březnu 2008 
oznámil Yahoo, že zakomponuje sémantické technologie do svého vyhledávače.[27] To by mohla být 
první vlaštovka mezi velkými společnostmi, která by odstartovala „sémantickou vlnu“ mezi 
mainstreamovými vyhledávači. 
Mezi tzv. webovými aplikacemi druhé generace, poskytujícími uživatelsky tvořený obsah, jsou 
nyní oblíbené zejména sémantické prvky, vkládané přímo do (X)HTML, popsané v kapitole 1.2.2.2. 
Velké oblibě se těší také ontologie FOAF (Friend of a Friend)[28], která pomocí RDF popisuje vztahy 
mezi členy sociálních sítí. Zajímavým projektem je DBpedia, která extrahuje data z Wikipedie a dává 
je k dispozici ve formátu RDF. Monitoring používání sémantických technologií je k dispozici na 
webu konsorcia W3C. 
Není pravděpodobné, že by se v nejbližších letech web kompletně přetvořil na web sémantický. 
Sémantický web bude vyrůstat spíše paralelně po boku existujících stránek. Velké společnosti budou 
vkládat sémantické informace do existujících (X)HTML dokumentů a pokud bude vyhledávači 
vytvořena poptávka po čistě sémantických zdrojích dat, budou tyto zdroje poskytovat paralelně se 
stávajícím obsahem. Stávající web v nastávajících letech určitě nezanikne a mnoho webových stránek 
                                                     
8
 Např. http://swoogle.umbc.edu  
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pravděpodobně nikdy sémantický obsah nenabídne, i když to možná nakonec způsobí, že zůstanou 
ztracené na dně moře strukturovaných informací.  
Za úvahu stojí také zamyšlení nad tím, jak by vlastně čistě sémantický web vypadal? Přetvořil 
by se v čistě databázovou záležitost, obsahující pouze strukturované informace, a zobrazení dat by se 
přesunulo do režie vyhledávacího stroje? Zanikly by svébytné webové stránky, jak je známe dnes, 
každá se svou originální grafikou? Nebude výsledkem sémantického webu komfortní vyhledávač 
vestavěný do Windows, který zabije uživatelsky orientované webové aplikace?  
Nezanedbatelná je také kritika ze stran ochránců občanských práv a svobod, kteří upozorňují, 
že sémantický web usnadní cenzuru informací ze strany vlád, nebo naopak díky své komplexnosti 
komukoliv poskytne veškeré dostupné informace o určité osobě, jejích aktivitách a přátelích.[12] 
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2 Praktická část 
Praktickou část projektu představuje vývoj webové aplikace – sociální sítě, která bude zaměřena na 
prezentaci organizací a jejich akcí. 
2.1 Zadání 
Myšlenka vytvoření této aplikace se zrodila v organizačním týmu Světového pochodu za mír a 
nenásilí9, což je šňůra akcí, které budou probíhat po celém světě koncem roku 2009. Na organizaci 
akcí se budou podílet nejrůznější organizace i jednotlivci z celého světa.  
Vyvstala tedy potřeba centralizované aplikace, která bude jednak poskytovat informace o 
jednotlivých akcích a jejich organizátorech, a také umožní cizím lidem virtuálně akce podpořit nebo 
se zapojit do příprav. Projekt Světového pochodu bude prezentován na mnoha místních webových 
stránkách, takže je žádoucí možnost exportu akcí ve strojově čitelném formátu. 
Protože jsem sama zapojená do příprav Světového pochodu, probíhala specifikace požadavků 
na aplikaci velice neformálně, v přátelské rovině. Funkce připravované aplikace byly konzultovány 
s ostatními členy přípravného týmu pro ČR a s koordinátorem webového týmu pro Evropu. 
Výsledkem těchto konzultací byl návrh rozsáhlé webové aplikace s mnoha funkcemi, jejíž vývoj by 
byl časově velice náročný. Proto jsem se v rámci této bakalářské práce zaměřila na vývoj hlavního 
aplikačního rámce, který bude umožňovat pozdější rozšíření pomocí dalších modulů, a na vývoj 
nezákladnějších modulů pro prezentaci informací a událostí. Další funkce a moduly budou do 
aplikace implementovány později ve spolupráci s dalšími programátory. 
V následující podkapitole shrnu požadavky na chování aplikace, které byly výsledkem 
konzultací. Podrobně se zaměřím na části implementované v rámci této práce a zmíním návrhy na 
další rozšíření. 
2.1.1 Specifikace funkcí aplikace 
2.1.1.1 Koncepce systému 
Veškerý obsah je tvořen uživateli systému. Ti publikují informace (články, události a další) na svém 
kanálu. Uživatelé se mohou sdružovat do skupin. Každá vytvořená skupina má také svůj kanál, na 
němž publikuje informace.  
                                                     
9
 Mezinárodní centrální web: www.theworldmarch.org, web pro Českou republiku: www.svetovypochod.cz  
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2.1.1.2 Rozhraní 
Rozhraní systému bude jednoduché, s minimem grafiky. Aplikaci bude možné lokalizovat do různých 
jazyků, základní verze bude v angličtině. Návštěvník si zvolí jazyk rozhraní a časovou zónu, v jaké se 
nachází. Zvolí si také preferované jazyky, v nichž se mu potom budou zobrazovat vícejazyčné 
informace podle preference. Tato nastavení budou dostupná i pro neregistrované uživatele. 
2.1.1.3 Uživatelské role 
Aplikace bude přístupná všem uživatelům internetu (role host). Hosté:  
• Mají přístup ke všem informacím, které jejich autor označil jako „veřejné“.  
• Mají možnost vytvořit si účet a stát se registrovanými uživateli. Registrace nepodléhá 
autorizaci, kdokoliv si může vytvořit účet, je pouze třeba ověřit platnost emailové adresy. Je 
možná také registrace pomocí OpenID. 
Registrovaní uživatelé po přihlášení do systému:  
• Mají přístup k informacím, které jsou označeny „viditelné pro přihlášené uživatele“. 
• Mohou spravovat informace ve svém profilu a publikovat informace na svém kanálu. 
• Mohou založit skupinu. 
• Mohou se stát členem skupiny a mít tak přístup ke všem informacím publikovaným skupinou, 
které byly označené jako „soukromé/pro členy“. 
Globální administrátoři jsou registrovaní uživatelé s právem přístupu k veškerým informacím 
v systému.  
• Mohou editovat jakoukoliv informaci stejně tak, jako může její vlastník.  
• Mohou jakoukoliv informaci zablokovat z důvodu závadného obsahu (ban).  
• Udělují povolení ke vzniku nové skupiny, pokud jde o typ skupiny, která vyžaduje autorizaci 
globálního administrátora. 
2.1.1.4 Skupiny 
Na skupiny se můžeme dívat ze dvou pohledů: jako seskupení uživatelů nebo jako na vlastníka 
informací. 
Skupina jako seskupení uživatelů: 
• Skupina vznikne tím, že registrovaný uživatel požádá o její založení. Podle typu skupiny je 
mu toto povoleno automaticky, nebo je třeba souhlasu globálního administrátora.  
• Uživatel, který skupinu založil, se stává jejím administrátorem a může administrátorský status 
přiřadit také kterémukoliv ze členů skupiny. 
• Libovolný uživatel může požádat o členství ve skupině. Podle typu skupiny je to umožněno 
automaticky nebo po autorizaci správcem skupiny. 
Skupina jako vlastník informací: 
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• Každá skupina má svůj kanál, na němž mohou její správci publikovat informace. Ty mohou 
být veřejné, dostupné pro přihlášené uživatele nebo soukromé (pro členy skupiny). 
Vlastníkem informací je skupina. Správce, který je vložil, je pouze jejich autorem. 
• Skupina má svůj profil, v němž může také definovat svoje geografické umístění. 
Typy skupin implementované v rámci této práce: 
• Organizace – představuje skutečnou organizaci v reálném světě. Proto je k jejímu vzniku 
zapotřebí souhlas globálního administrátora (aby systém nebyl zaplaven fiktivními 
organizacemi) a ke vstupu do skupiny souhlas správce. Organizace publikuje na svém kanálu 
veřejné informace (např. články pro veřejnost, pozvánky na akce) nebo soukromé informace 
(např. programy schůzek, interní materiály) pro členy. 
Další navržené typy skupin:  
• Fancluby, tematické skupiny – nemusí podléhat autorizaci. Teamy – neoficiální skupiny lidí, 
vyvíjejících aktivity (podléhají autorizaci členů) 
2.1.1.5 Informace  
Pod pojmem informace jsou zde myšlena data, která jsou publikována na kanálech (např. články, 
události, galerie, videa).  
• Každá informace má vlastníka (tj. kanál, na kterém byla publikována) a autora (uživatel, 
který informaci publikoval), případně editora (uživatel, který informaci upravil). 
• Každá informace má nastavenu viditelnost (veřejná, pro přihlášené, soukromá/pro členy). 
• Některé typy informací mohou být vícejazyčné (např. tentýž článek může být přeložen do 
více jazyků) a uživateli se potom zobrazí ta verze, která nejvíce odpovídá jeho jazykovým 
preferencím. 
Typy informací implementované v rámci této práce: 
• Články – obsahují titulek a text, jsou vícejazyčné. 
• Události – obsahují název a popis akce, datum zahájení (volitelně ukončení), volitelně 
umístění akce (mohou být vyhledatelné na mapě), jsou vícejazyčné. 
Další navržené typy informací: fotogalerie, sdílení videa, soubory ke stažení. 
2.1.1.6 Další návrhy na rozšíření 
• Skupiny: modul pro aktivity (projekty, kampaně) – kanál, kde se budou soustředit informace 
o určité aktivitě, tento kanál bude vlastnit skupina (nebo více skupiny), které se na aktivitě 
podílejí; hierarchická struktura skupin – mohou být vytvářeny podskupiny; „přátelé skupiny“ 
– uživatelé podporující skupinu.  
• Informace: uživatelské hodnocení; statistiky návštěvnosti; spojování souvisejících informací; 
funkce pro nahlášení závadného obsahu; komentáře. 
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• Další moduly: diskuzní fóra; soukromé zprávy mezi uživateli; nástěnka; třídění obsahu 
pomocí kategorií nebo uživatelských taggů. 
2.2 Návrh aplikace 
2.2.1 Výběr programovacích prostředků 
Pro vývoj webové aplikace byla zvolena klasická kombinace PHP, MySQL, XHTML a JavaScriptu. 
Program v PHP na straně serveru je vystavěn na objektech, jak je umožňuje PHP verze 5. Na 
této verzi byl také testován a není kompatibilní s nižšími verzemi PHP.  
Jako úložiště dat slouží databáze MySQL. Protože na vývoji aplikace budou v budoucnosti 
pravděpodobně pracovat další programátoři, byla jako abstrakce nad databází  použita volně dostupná 
knihovna Zend Db10. 
Samotné stránky aplikace jsou značkovány v jazyce XHTML ve verzi 1.0 Strict. Grafickou 
podobu upravují kaskádové styly vkládané pomocí externích CSS souborů.  
Program na straně klienta zajišťují JavaScriptové funkce. 
Veškeré zdrojové kódy, obsah databáze i samotný výstup aplikace používají kódování UTF-8. 
2.2.1.1 Programovací konvence 
Ve zdrojovém kódu aplikace jsou použity následující konvence: 
• Identifikátory i komentáře jsou v anglickém jazyce. 
• Třídy: v názvu třídy každé slovo začíná velkým písmenem, př. MyClass, třída je uložena ve 
stejnojmenném souboru, zakončeném příponou .php. 
• Metody: první písmeno názvu metody je malé, další začáteční písmena slov velká, př. 
myMethod. 
2.2.2 Struktura souborů v kořenovém adresáři 
/ hlavní řídicí soubory (index.php, request.php, export.php) 
 soubor inits.php, který načítá knihovny a inicializuje potřebné třídy 
/config konfigurační soubory 
/core třídy potřebné pro řízení chodu aplikace 
/libraries knihovny 
/locale soubory pro lokalizaci 
                                                     
10
 Zend_Db je součástí Zend Framework, http://framework.zend.com/manual/en/zend.db.html  
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/modules obsahuje složky jednotlivých modulů ve tvaru <nazevmodulu> a složku 
_abstraction, která obsahuje abstraktní třídy, od nichž moduly dědí 
/server konfigurační soubory, které nastavují položky závisející na umístění aplikace  
2.2.3 Řízení aplikace 
Chod aplikace zajišťuje soubor index.php, která je hlavní řídící složkou programu. Parametry předané 
v URL (případně zaslané metodou POST) určují, jaké akce budou provedeny. 
Adresování pomocí URL 
Struktura adresování pomocí URL je následující: 
<owner>.domain.tld/<module>/<par1>/<par2>/<par3>?<dodatecne_parametry> 
V této podobě uvidí adresu uživatel aplikace v ostrém provozu. Na straně serveru bude tato 
virtuální struktura převedena na parametry pomocí mod_rewrite a požadavek bude přesměrován na 
hlavní řídící soubor: 
domain.tld/index.php?owner=<owner>&module=<module>&par1=<par1>…&dodatecne_para
metry> 
Všechny URL adresy v aplikaci jsou generovány pomocí třídy myURL, která je podle 
nastavení vygeneruje buď jako přímou adresu s parametry, nebo jako virtuální adresáře. V referenční 
verzi aplikace je nastaveno generování přímé adresy. 
Obr. 2.1 Rozvržení komponent v okně aplikace. 
Kontejner, jehož 
obsah řídí modul. 
 
Rychlá 
navigace 
Horní vysouvací menu 
pro nastavení lokalizace 
a přihlašování uživatelů. 
Pravé menu 
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Řízení chodu programu 
Soubor index.php po spuštění nejprve načte potřebné knihovny a konfigurační nastavení, inicializuje 
statické třídy. Poté je provedena autentizace uživatele. Podle parametru module je vyhledán modul, 
který provede požadované operace a vygeneruje vrátí HTML kód, který bude zobrazen v kontejneru 
modulu. Řídící soubor potom vloží obdržené informace společně s dalšími komponenty do šablony 
stránky. 
Autor modulu má tedy naprostou volnost v tom, jakým způsobem bude obsah kontejneru 
získán. Jedinou podmínkou je, že hlavní řídící třída modulu musí dědit třídu Module a být umístěna 
v kořenovém adresáři modulu. V metodě preprocess(), která je volána z index.php, má modul 
provést potřebné operace a výsledný obsah kontejneru uložit do veřejné proměnné output. Může zde 
také nastavit potřebné externí soubory (css, js), které budou vloženy do výstupní stránky.  
Jak modul uvnitř pracuje, tedy záleží výhradně na jeho autorovi. Doporučeným způsobem je 
ale použití architektury model-view-controller [29] (MVC, modul-pohled-kontroler), která je použita ve 
všech mnou implementovaných modulech.  
2.2.4 Moduly 
Struktura souborů v adresáři modulu 
/ hlavní řídicí třída <modul>.php 
/config konfigurační soubory modulu 
/controller třída kontroleru <modul>controller.php 
/css soubory stylu potřebné k chodu modulu 
/export soubory pro generování exportu dat (bude vysvětleno v kap. XX) 
/js soubory JavaScriptu potřebné k chodu modulu 
/model třídy datových modelů <typ_dat>model.php 
/view soubory pro zobrazení dat v XHTML 
Řízení modulu 
Abstraktní třída Module, na níž jsou všechny moduly založeny, obsluhuje v metodě preprocess 
předání řízení kontroleru modulu. Pokud tedy chceme v modulu použít MVC architekturu, není třeba 
řízení definovat. Je nutné vytvořit třídu kontroleru s názvem <module>controller a umístit ji do 
adresáře controller/. Řídící třída modulu podle parametru par111 z URL zavolá metodu kontroleru 
stejného jména, která provede příslušné operace a vrátí XHTML výstup. 
                                                     
11
 URL parametry par1až par3 by měly být používány k adresování v rámci modulu. V mnou 
implementovaných modulech parametr par1 odpovídá metodě kontroleru a par2 identifikuje zobrazovanou 
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Datové modely představují třídy s názvem <typ_dat>model, umístěné ve složce model. Dědí 
abstraktní třídu Model, která předepisuje povinné metody pro načtení podle identifikátoru, vložení a 
aktualizaci v databázi.  
Pro vyhledání sady modelů slouží třída <typ_dat>sset, založená na abstraktní třídě Set. Ta 
obsahuje metody pro nastavení základních parametrů hledání, vyhledání výsledků a přípravu 
stránkování. Dědící třída potom musí implementovat metodu pro vystavění vyhledávacího 
databázového dotazu z nastavených parametrů hledání a metodu pro zpracování jedné položky 
vyhledaného záznamu (načte vyhledaná data do modelu a pokud je to požadováno, postará se o jejich 
zobrazení do XHTML kódu podle zadaného pohledu). 
2.2.4.1 Moduly typu Skupina 
Moduly, které obstarávají práci se skupinami (konkrétně modul organizations), jsou založeny na 
modulu _groups, který definuje třídy, na nichž se třídy jednotlivých typů skupin budou zakládat. 
Nabízí také k použití univerzální pohledy, které dědící modul může (ale nemusí) využít při 
zobrazování dat do XHTML. 
2.2.4.2 Moduly typu Záznam 
Abstrakce pro moduly, které pracují s informacemi (ve smyslu informace publikované uživateli), se 
nachází v adresáři _entry.  Definuje dva typy záznamů – jednojazyčný a vícejazyčný. Na některém 
z těchto typů by měly být založeny všechny moduly, které obsluhují publikování informací na kanálu. 
Všechny tyto záznamy se ukládají do společného úložiště v databázi a lze je tak snadno řadit a 
vyhledávat mezi nimi. Dědící modul potom definuje uložení dat specifických pro konkrétní modul.  
Vícejazyčné záznamy jsou koncipovány tak, že pod stejným identifikátorem obsahují několik 
jazykových verzí. Aplikace potom vybírá pro uživatele tu nejvhodnější podle jeho jazykových 
preferencí.  
2.2.5 Lokalizace 
Dobrá lokalizace byla jedním z nejdůležitějších požadavků. Aplikace bude používána uživateli 
z nejrůznějších míst světa. Nastavení prostředí je umožněno všem návštěvníkům webu, i hostům 
(kterým ale nastavení vydrží jen dokud nevyprší cookies). 
O lokální nastavení se starají třídy Locales a PreferredLanguages. 
Locales obsluhuje nastavení země, jazyka rozhraní a časové zóny. Po vstupu uživatele na 
stránku hledá nastavení lokalizace postupně v uživatelovu profilu (je-li přihlášen) a v cookies. Pokud 
nenajde uložené nastavení, vyhledá v databázi podle uživatelovy IP adresy zemi, ze které je 
                                                                                                                                                                    
datovou položku. Mohly by tedy být nazvány „method“ a „id“. Zvolila jsem ale obecné pojmenování proto, aby 
v případě jiného adresování v rámci modulu jejich názvy nebyly matoucí. 
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pravděpodobně připojen k internetu12. Podle země vyhledá v databázi možné časové zóny a nastaví 
výchozí zónu pro danou zemi. Poté vyhledá v databázi jazyky, kterými se v dané zemi mluví, a 
nastaví výchozí jazyk země jako uživatelův mateřský jazyk. Zjistí, zda v některém z jazyků země 
existuje rozhraní aplikace a pokud ano, nastaví jazyk rozhraní. Seznam zemí a jazyků není uložen 
v databázi, ale ve statických třídách myLang a myCountry, a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že 
k těmto datům je přistupováno tak často, že by vyhledávání v databázi zbytečně aplikaci zatěžovalo, a 
také proto, že uložení v asociovaném poli umožňuje lokalizované zadání názvů jazyků a zemí, takže 
již není třeba vyhledávat překlady.  
PreferredLanguages obsluhuje uživatelovy preferované jazyky. Ty slouží k tomu, aby systém 
mohl rozhodnout, v jaké jazykové verzi uživateli informace nabídne. Preferované jazyky jsou 
seřazeny podle priority a z dostupných jazykových verzí se vždy vybere ta, která je v seznamu 
nejvýše (nejpreferovanější).  
Třídy Locales a PreferredLanguages ukládají nastavení do statických proměnných, takže 
k nastavení uživatele lze snadno přistupovat ze všech míst aplikace. 
Lokalizace rozhraní je implementována pomocí PHP modulu Gettext13. Soubory k překladu 
jsou umístěny v adresáři locales. Moduly mohou využívat vlastní překladovou doménu. 
V referenční aplikaci je dostupná anglická a částečně přeložená česká verze rozhraní. 
Lokalizované jsou také formáty data a času. Ty obsluhuje třída myTime, která naformátuje 
časový údaj podle konvencí jazyka rozhraní. Třída myTime je stejně jako předchozí třídy 
inicializována při spuštění programu a je dostupná ze všech jeho míst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
12
 Data spojující IP adresy a země byla stažena ze stránky http://www.maxmind.com/app/csv a jsou uložena 
v databázi v tabulce geoip. 
13
 http://cz2.php.net/manual/en/book.gettext.php - NE 
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2.2.6 Databázový model 
Databázový model popisuje ER diagram na obr. 2.2, který byl vytvořen v programu DB Designer.  
 
Obr. 2.2 Databázový model aplikace 
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2.3 Implementace 
V této kapitole se zaměřím na modul událostí, konkrétně na implementaci prvků sémantického webu 
a napojení na mapovací službu Google Maps. 
2.3.1 Prvky sémantického webu 
Pro sémantický popis dat jsem zvolila Mikroformáty, protože tento formát je prospěšný nejen pro 
strojové zpracování, ale také pro uživatele. Navíc v oblasti ontologií pro RDF(a) panuje zmatek a pro 
potřeby popisu událostí jsem nenalezla jsem žádnou vhodnou ontologii, která by byla natolik 
rozšířená, aby mělo smysl ji použít. 
Mikroformáty jsou použity při výpisu událostí a lokace, konkrétně se jedná o mikroformát 
hCalendar, který obsahuje události vEvent. hCalendar umožňuje popis událostí ve stejném rozsahu 
jako RFC standard iCalendar[30], a proto je vhodný pro export událostí do standardního kalendářového 
formátu. To umožňuje ve Firefoxu doplněk Operator. Obr 2.3 ukazuje možnost exportu události 
následujícího příkladu: 
<div class="vevent">  
 <h1 class="summary">Schůzka pro dobrovolníky v Ostravě</h1> 
 <dl> 
  <dt>When </dt> 
  <dd> 
        <abbr class="dtstart" title="2009-02-20T17:30:00+01:00"> 
    20.02.09, 17:30 
   </abbr> 
   (Europe/Prague local time) 
  </dd> 
      <dt>Where</dt> 
      <dd> 
   <span class="location vcard"> 
    <span class="fn">Univerzita</span>,  
    <a class="adr" title="Show on map"      
 href="/?owner=1&amp;module=events&amp;par1=location&amp;par2=6"> 
     <span class="street-address">Prokopa Velikého 27</span>,  
     <span class="locality">Ostrava</span>,  
     <span class="country-name">Czech Republic</span> 
    </a> 
        </span> 
      </dd>  
    </dl> 
    <div class="description"> 
     *  Chceš se seznámit s novými lidmi a věnovat část … (pokračuje text 
popisku události) … <br /> Zájemci, ozvěte se co nejdříve! 
  </div>  
  </div> 
Exportovaný soubor ve formátu .ics bude obsahovat následující informace: 
BEGIN:VCALENDAR 
PRODID: 
X-ORIGINAL-URL:http://bp.hot-
ice.eu/?owner=Biondo&module=events&par1=detail&par2=6&lang=cs 
X-WR-CALNAME: 
VERSION:2.0 
METHOD:PUBLISH 
BEGIN:VEVENT 
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DESCRIPTION;CHARSET=UTF-8:* Chceš se seznámit s novými lidmi a věnovat část  
… (pokračuje text popisku události) … 
 Zájemci, ozvěte se co nejdříve! 
LOCATION;CHARSET=UTF-8:Univerzita, Prokopa Velikého 27, Ostrava,Czech Republic 
SUMMARY;CHARSET=UTF-8:Schůzka pro dobrovolníky v Ostravě 
UID: 
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20090220T163000Z 
DTSTAMP:19701209T000000Z 
END:VEVENT 
END:VCALENDAR 
 
Obr 2.3 Export události a umístění 
2.3.2 Napojení na Google Maps  
Aplikace obsahuje modul map pro definici umístění – geografické polohy zadané souřadnicemi, názvu 
místa a adresy, které se s touto polohou pojí. Umístění je možné přiřadit k události nebo k profilu 
skupiny. 
Pro vytvoření lokace a její propojení s geografickými souřadnicemi je použita mapovací služba 
Google Maps, která pomocí JavaScriptového rozhraní Google Maps API14 umožňuje začlenění map 
do cizích aplikací15. 
                                                     
14
 Dokumentace na http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/index.html  
15
 Pro používání Google Maps je třeba zajistit si tzv. API key, který identifikuje uživatele. Klíč je svázán 
s konkrétní doménou, proto při nainstalování aplikace na jiný server je třeba tento klíč změnit. 
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Proces vytváření lokace probíhá tak, že uživatel zadá libovolně podrobnou adresu, ta je předána 
objektu GClientGeocoder pomocí metody getLocations z Google API a ten vrátí souřadnice, které 
jsou potom zobrazeny na mapě, jak je to ukázáno na obr. 2.4. 
Záznamy, které mají přiřazeno umístění, lze vyhledávat na mapě a vyhledávání filtrovat. Pro 
vyhledávání slouží stejná třída (set) jako pro generování textových výpisů, ale výsledky jsou vráceny 
ve formátu KML, což je XML schéma používané v Google Maps. Export je řízen souborem 
export.php v kořenovém adresáři webu (je připraven řídit exporty z dalších modulů). Informace o 
tom, co, s jakým filtrem a v jakém formátu se má exportovat, je předáno pomocí parametrů v URL. 
Například adresa pro export událostí v KML vypadá následovně. Je požadována URL 
export.php?module=events&format=kml&parametry_vyhledavani… 
která spustí skript 
/modules/events/export/kml.php&parametry_vyhledavani… 
který vykoná samotné vyhledávání a vypíše požadovaná data (v tomto případě vrací soubor 
typu application/vnd.google-earth.kml+xml). 
Vyhledávání na mapě (modul map) využívá těchto exportů. Javascriptová funkce přečte 
parametry zadané ve filtrovacím formuláři, předá je exportnímu souboru, vrácené KML  rozparsuje a 
jednotlivé značky rozmístí na mapu (viz obr 2.5). 
 
Obr 2.4 Zjištění souřadnic z adresy 
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Obr 2.5 Vyhledávání událostí na mapě. 
 
2.4 Referenční aplikace online 
Aplikaci je možné otestovat online na adrese http://bp.hot-ice.eu, kam byla nahrána sada ukázkových 
dat. Testovací přihlašovací údaje jsou: 
 
Uživatel ... klasicky-uzivatel....... Obyčejný uživatelský účet. 
Heslo........ 1234 
 
uživatel .... global-admin ................ Uživatelský účet s oprávněním globálního administrátora 
Heslo........ 3456 
 
Samozřejmě je možné vytvořit si v systému další účty. 
Aplikace bude na uvedené adrese dostupná minimálně do konce března 2009. Data, která se 
v okamžiku odevzdání této práce nacházela v referenční aplikaci, jsou k dispozici na přiloženém CD 
v adresáři ukazkova_data.  
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Závěr 
Práce na tomto projektu mi dala nový pohled na to, kterým směrem se vyvíjí web. Při studiu jsem 
našla na mnoho zajímavých zahraničních zdrojů, které pojednávají o nejnovějších webových 
technologiích, až bylo těžké vybrat, co do této práce zahrnu a co ne. Je škoda, že na českém internetu 
je podobných informací poskrovnu. 
Vývoj aplikace mi byl výstrahou, že síly se nemají přeceňovat. Bohužel jsem v rámci této práce 
nestihla implementovat všechny funkce, které jsem původně zamýšlela. I když se jedná o „pouhou“ 
webovou aplikaci, hodin strávených psaním kódu bylo mnoho, a tak jsem se po dokončení jádra 
aplikace rozhodla zaměřit na vývoj těch komponent, které jsou technologicky něčím zajímavé (byly 
popsány v kapitole 2.3).  
Jak bylo řečeno již v kapitole 2.1, aplikace je určena pro reálné využití a měla by být spuštěna 
do léta 2009. Do práce na projektu se pravděpodobně zapojí další programátoři a budou 
implementována rozšíření a moduly, které jsem zmínila při specifikaci zadání. 
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Seznam příloh 
Příloha 1. CD obsahující veškeré zdrojové texty aplikace, SQL soubory pro vytvoření databáze, SQL 
soubory pro načtení ukázkových dat, dokumentaci a elektronickou verzi této práce ve 
formátech MS Word a PDF. 
 
